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Resumo: O envelhecimento pode ser definido como um processo multifacetado ao longo 
do ciclo vital. A  OMS,  2014,  denota que a população de mais de 60 anos passará de 841 
milhões para 2 bilhões até 2050. Para Neri e Freire(2000), o envelhecimento ainda está 
ligado deteriorização do corpo, o declínio e incapacidade. Chaimowiscz et al(2000) 
afirmam que transtornos psiquiátricos são prevalentes na idade avançada, prevalecendo a 
depressão e ansiedade entre os transtornos. O trabalho desenvolvido no componente 
curricular Psicologia do Envelhecimento 2019-1 Psicologia-Unoesc-Joaçaba teve como 
objetivo a análise dos fenômenos do envelhecimento normal e patológico do 
desenvolvimento humano, com o foco em identificar casos de depressão em idosos, por 
meio da observação participante e  dos testes BADEP-A e BDI-II. Foram observados 25 
idosos entre os 60 e 89 anos. Os resultados confirmam que as pessoas idosas que 
experimentam mais frequentemente emoções positivas geram nelas prpróprias essas 
emoções e uma melhor qualidade de vida, entendendo que essa está relacionada à 
autoestima e ao bem estar pessoal  abrange varios aspectos. Corroborando com 
Neri(2007) que o conceito de qualidade de vida é subjetivo e depende do nível sociocultural 
e das aspirações de cada um.  
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